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Abstract
The cosmopolitan genus Megachile include many species described on the basis of only one sex. Sexual dimorphism is 
very pronounced in these taxa and therefore sexes are often difficult to associate, thus making species identification nearly 
impossible. The females of M. (Chrysosarus) concava and M. (Pseudocentron) variplantis are described and illustrated. 
Additional geographical and host records are provided as well as comments on their diagnostic features and identification 
based on existing keys.
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Introduction
Females of nesting species of the family Megachilidae are easily recognized by their long tongue and sternal 
metasomal scopa (Michener, 2007). This cosmopolitan family includes large numbers of genera and species 
(Michener, 2007). In most species, sexual dimorphism is very pronounced, making sex associations difficult and 
species identification usually impossible.
The phylogenetic relationships of Megachilidae were recently revised by Gonzalez et al. (2012). Following 
Michener’s classification (op. cit.), the tribe Megachilini includes four genera, Coelioxys Latreille, Megachile 
Latreille, Noteriades Cockerell and Radoszkowskiana Popov (Gonzalez et al. 2012). As in many other bee groups, 
descriptions of many megachiline species have been based on the description of a single sex. Megachile 
(Chrysosarus) concava and M. (Pseudocentron) variplantis were described by Mitchell (1930) and Vachal (1909), 
respectively; both species based only on the males. In this paper, we describe the females of M. concava and 
M. variplantis, and provide new geographical records and floral hosts associations for the two species. 
Material and methods
The material studied is deposited in the Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
(FAUBA) and in the Museo de La Plata (MLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina. The following abbreviations 
are used in the descriptions: S1–S8, first to eighth metasomal sterna; T1–T6, first to sixth metasomal terga. 
Measurements were taken using an ocular micrometer on a Leica MZ12 stereomicroscope. The scale corresponds 
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FIGURES 5–8. Megachile (Pseudocentron) variplantis Vachal. Female. 5, habitus, lateral view. 6, head and mesosoma, lateral 
view. 7, head, frontal view. 8, metasoma, dorsal view. 
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